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 Pencemaran karbon monoksida (CO) di udara sebagian besar berasal dari 
sektor transportasi. Peningkatan karbon monoksida (CO) salah satunya 
disebabkan oleh naiknya kepadatan kendaraan bermotor. Semakin tinggi jumlah 
kendaraan bermotor, maka konsentrasi karbon monoksida (CO) makin meningkat. 
Selain itu parameter suhu udara adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 
konsentrasi karbon monoksida (CO). Pada suhu yang tinggi karbon monoksida 
(CO) akan mudah berreaksi. 
 Penelitian ini dilakukan di Jalan Slamet Riyadi Kota Surakarta, dengan 
tujuan mengetahui besar konsentrasi karbon monoksida (CO), mengetahui 
pengaruh kepadatan kendaraan terhadap peningkatan konsentrasi karbon 
monoksida (CO) dan mengetahui pengaruh peningkatan konsentrasi karbon 
monoksida (CO) terhadap suhu udara, serta mengetahui kualitas udara di daerah 
penelitian. Jalan Slamet Riyadi dipilih karena jalan ini merupakan jalan dengan 
kepadatan lalu lintas yang tinggi, merupakan pusat kegiatan perekonomian, 
perkantoran dan pendidikan, serta jalan utama yang ada di pusat Kota Surakarta. 
 Metode penelitian menggunakan metode observasi, dengan sampel 
sebanyak 10 titik yang tersebar di setiap segmen pertigaan dan perempatan Jalan 
Slamet Riyadi. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling dan 
pengukuran data primer langsung dilakukan di lapangan. Data primer yang diukur 
terdiri dari data kepadatan kendaraan bermotor, data temperatur suhu dan data 
konsentrasi karbon monoksida (CO). Analisis data primer menggunakan trend 
analisis, analisis statistik (korelasi dan regresi linear berganda) dan analisis 
komparasi. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di Jalan Slamet Riyadi 
adalah, konsentrasi karbon monoksida (CO) secara spasial menunjukkan 
kecenderungan menurun menuju ke pusat kota. Pengaruh kepadatan kendaraan 
bermotor terhadap konsentrasi (CO) sangat kuat dan signifikan dengan derajat 
kepercayaan 99%. Adapun pengaruh peningkatan konsentrasi karbon monoksida 
(CO) terhadap suhu udara juga kuat, namun berbanding terbalik. Konsentrasi 
karbon monoksida (CO) yang melebihi ambang batas di Jalan Slamet Riyadi 
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